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Varlık - Yaşar Nabi Nayır
Avcıoğlu7 nun 
« T  i ’ırkiye* de
Millî
Kurtuluş
>  '
Dergisinin kırkıncı yılını doldurması dolayı- 
siyle Yaşar Nabi Nayır: yazıları, sevgileri 
teşvikleri ile desteklemiş dost şair ve yazar­
lara, büyük bir vefa duygusu ile Varlık’a bağ­
lanmış okurlarına teşekkürlerini sunuyor. 
Kırk yıllık bu bilinçli direnişi ve çabası yü­
zünden, yazar ve okur toplamıyla edebiyatı­
mızın da ona teşekkürleri olması gerekir.
Rauf MUTLUAY
— Tanpınar Hocamız Varlık’a 
gönderdiği bir mektupta şöyle 
der: «Asıl derdi unutmayalım. 
Hattâ bizde bile her edebî in­
kişaf, kitapçıya bağlı olmuştur. 
Siz olmasaydınız, bugünkü ye­
ni edebiyat teşekkül edemezdi. 
Ahmet İhsan olmasa Servetifü- 
nun muharrirleri, Ebüzziya ol­
masa Namık Kemal yarım ka­
lırdı...»
(Edebiyatçılarımız konuşuyor, 
1953 67).
Buna katıhyorum. Edebiyatı­
mıza büyük katkısı olan dergi­
niz Varlık, sağlıkla 40 yaşını 
doldurdu. Sizi candan kutlarken 
duygularınızı öğrenebilir miyim?
— Ne kadar kanıksamış da 
olsam, böyle bir durumda her 
İnsanın duyması doğal olan se­
vinç ve kıvançtan başka ne ola­
bilir duyduğum.
— Varlık’ı çıkarırken hangi 
amaca ulaşmayı düşünmüştü­
nüz? Bu kırk yayım yılında baş­
lıca ilkeleriniz neler olmuştur?
— Varhk’ı çıkarırken, ilk sava­
mızda söylemiş olduğumuz gi­
bi. gelişmekte olan yeni edebi­
yatımızı halkımıza tanıtmak ve 
sevdirmekti başlıca amacım.
— Dergiler yaşamında tek kişi 
yönetiminin gerekli koşul oldu-
konusunda birleşilmektedir. 
Edebiyatımızın en ömürlü der­
gileri hep birer kişinin sorum­
lulukla »danışları sonucu yaşa­
mış, yaşıyor.
(İçtihad: Abdullah Cevdet,
Servetifünün: Ahmet İhsan, Fi­
kir Hareketleri: Hüseyin Cahit 
Yalçın, Yeni Ufuklar: Vedat
Günyoî, Yeditepe; Hüsamettin 
Bozok, Yeni Dergi: Memet Fu­
at...)
Bu konuda siz ne dersiniz?
— Birçok denemelerle doğru­
luğu saptanmış bir gerçeği ben 
de kabul etmek zorundayım. 
Birden çok kişinin ortaklığı ile 
kurulan dergi girişimleri, baş­
langıçtaki kaynaşmanın içtenliği 
ne kadar güçlü olsa da, zaman­
la kişisel görüşlerdeki ayrılıklar, 
ister istemez, birtakım sürtüş­
melere yol açmakta. Sen - ben
Eserlerim Türk sinemasever­
lerinin de vs Kından tanıdığı ve 
yurdumuzda haftalarca afişler­
den innnıeyen «Biı Kadın - Bir 
Erkek» .Yasamak için», «Sev­
diğim Adam» ve «Hayat, Aşk 
Ölüm» adlı filmlerin yaratıcısı 
dünyaca ünlü Fransız film yö­
netmeni Claude Lı-.Jouch Cum­
huriyetimizin 50 vıldönümü 
doiayısiyle «Türkiye» adlı renk­
li bir film çevirmek üzere 20 
Temmuz Cuma sünii 1& kişilik 
ekibiyle İstanbul’? gelecek da­
ha sonra Ankara ve Ürgiip’e 
gidecektir. Vur domuzu tarihi, 
turistik ve Kültürel "önden çe­
şitli özellikleriyle tanıtacak o- 
lan «Türkiye» filmi ünlü, yö­
netmen Leîoucn’un hâlen çevir 
mekte olduğu «Dünya Turu» 
adlı filmle birlikte bütün dün­
ya sinemalarında gösterilecek­
tir. Claude Lelouch’un çevire­
ceği «Türkiye» filminin müziği­
ni. özellikle «Love Story» (Aşk 
Hikâyesi) adb oarcasiyle ün 
vapan dünyaca tanınmış kom­
pozitör Francis La, Yapacaktır. 
Kompozitör Lal ile «Dünya 
Turu» filminin başarllsti şöh­
retli sinema yıldızı Martha 
Keller de ünlü yönetmen Le - 
ouch’la birlikte Cuma günü 
Türkiye’ye geleceklerdir.
Ünlü yönetmenin gelişi dola­
yısıyla İstanbul’da da ıkl özel 
gece düzenlenecektir. Bu gece­
lerde, Claude Lelouch’un İlk
kavgası yakın arkadaşlar arasın­
daki içtenliği yok etmekte, der­
gi de bir sürü çekişme arasın­
da yok olup gitmektedir. Bir 
de gitgide kabaran ziyanları pay­
laşmada çıkan anlaşmazlıkları 
da hesaba katmak gerekir. Ta­
bii bir boşluğa hitap etme duy­
gusunun uyandırdığı bezginliği 
de.
— Varlık’ı nasıl çıkarmaya 
başladığınızı, kimlerle işbirliği 
yaptığınızı, hangi sanatçıların 
çıkışlarına yardımcı olduğunu­
zu daha önce anlatmıştınız.
(Bkz. Milliyet Sanat Eki 9, 1 
Aralık 1972).
Dergi yönetiminin sizin yara­
tıcı sanatçılığınızı engellediğini 
kabul eder misiniz? Seçip ya­
yımladığınız şiir, hikâye, dene­
me, eleştiri ürünlerini hangi dü­
zeye göre ayarlarsınız?
— Sorunuzun ilk bölümüne 
evet desem daha mı doğru olur 
diye düşünüyorum. Gününü mut- 
bak işleri ve kokulan arasında 
tüketen aşçının yemeklerin tadı­
nı çıkaramamağı gibi bir şey 
deyin isterseniz. Dergi sahibi 
durumumun yazı yazma iştahı­
mı körlettiği, üstelik sanat ça­
lışmalarına verilecek zamanı 
azalttığı bir gerçek. Ama ne 
önemi var? Bunca sanatçının 
yetişmesine, tanıtılmasına ve 
gelişmesine hizmette bulunmak 
zevkinin bu yoksunluğu fazla-
filmi «Bir Kadın -  Bir Erkek» 
ile son filmi «Yem Yıl Mutlu- i 
luğu» gösterilecektir Henüz j 
yurdumuzda gösterilmeyen «Ye- 
ni Yıl Mutluluğuz adlı film, 
böylece Türkiye’de sinemase­
verlere ilk defa sunulacaktır.
Dünya çapındaki çıkısını. 1966 j 
Cannes şenliğinde vapan ünlü 
Fransız yönetmeni Claude Le - 
liuch. Tüıkıve’ve gelir gelmez 
film çekim çalışmalarına başla­
yacağını söylemiştir. (AP).
------- o-------
F, Celâlettin’in 
bütün hikâyeleri
Cumhuriyet dönemi yazarları- j 
mızdan F. Celâlettln Göktulga' 
mn bütün hikâyeleri tek bir kİ- : 
tap halinde toplanmıştır.
Cumhuriyet döneminde, küçük ; 
İnsanların dünyalarını tatlı bir 
abartma ve mizahla gtln ışığına - 
çıkarm asiyle dikkatleri çeken F. 
Celâlettln uzun zamandır hıkâ 
ye yayımlamadığı gibi, ilk kitap­
ları da eski harflerle basıldığı 
için mevcudu bulunmuyordu
Mustafa Baydar’m baskıya ha­
zırladığı kitanta, yazarın Ta!âk-l 
Selâse (1923), Kına Gecesi 
(1917), Eldebir Mustafendi, Kel­
oğlan Çanakkale Muharebelerin­
de (1939), Avurzavur Kahvesi 
(1948), Salgın (1953), Rüzgâr 
(1953) gibi kitaplarının bütünü 
yer almaktadır.
siyle karşılayacağım düşCınmez- 
misiniz?
— Edebiyatımıza katkısı ora­
nında Varlık gibi belli ilkeleri 
olan dergilerin aynı zamanda 
bir koşullandırma etkisi taşıdı­
ğını kabul eder misiniz?
— Bu sakınca, daha çok bir 
sanat görüşüne sımsıkı sarılmış 
yöneticiler için doğru olabilir. 
Yazı türleri, sanat anlayışları, 
dünya görüşleri ne olursa ol­
sun, gerçek sanatçılara kapıları­
nı her zaman açık tutmanın böy 
le bir tehlikeyi önleyeceğini sa­
nırım.
— Kitap yayımmda başlıca İl­
keleriniz neler olmuştu? Özgün 
yayınlarınızın sayısı bin! aşmış 
olmalı.. En çok baskı yapanlar 
hangileridir? Niçin yerli eser 
yayımlama öncülüğünden vaz­
geçmiş bulunuyorsunuz?
— Haşan Ali Yüccl’in Milli 
Eğitim Bakanlığı klâsikleri se­
risini hazırlattığı zaman karşıla­
mayı düşündüğü ihtiyacı, daha 
geniş ölçüde ve günümüz sa­
natçılarını da İçine alarak ge­
nişletmek yoluyla halkımızın 
eob gerilerde bırakılmış ve yoz­
laştırılmış sanat ve edebiyat zev 
kini yükseltmeve yardım etmek 
istiyorum. liHMar ortamında 
halkımızın okuma eğilimi ve e- 
ğitimi Dek de yüz ağartıcı de­
ğildi. Yerli eser yayımını dur­
durmak zorunda kalışımın ge­
rekçesini kac kez anlattım der­
gimde. Her yıl hasahileccğlm ki- 
tan sayısı beşi - onu geçemive- 
cektl. Oysa elli yüz arasında 
bir teklif saJgmıyle karşılaşıyor 
dum. Birçok çatışmalar, kırılma 
lar, kopmalar oluyordu bu yüz­
den. Beni de cok üzmüş olan 
hu ilke kararıyle yeril edebiya­
tımızın eserlerini kitan halinde 
yayımlama çalışmalarına son ver 
mek zorunda kalışım beni cok 
üzmüştür, şimdi de üzmekte de­
vam ölmektedir.
— Derginin şimdiki baskı ve 
satış sayısı nedir? Başlıca oku- 
cularınız kimlerdir? Derginin 
aksadığı zamanlar oldu mu, ni­
çin, ne zamanlar?
— Varlık vaz aylarımla 7000, 
yayım mevsiminde 8000 basılı­
yor. Yüzde 10 ■ 15 arası bir ia­
deyi bu rakamlardan düşmek 
yerinde olur.
Derginin çıkmasında hiç ak­
sama olmadı. Yalnız sanat gü­
cünü ve önemini yitirdiği za­
manlar oldu. Özellikle son dün­
ya savaşı yıllarında.
— Dergi yayımcılığının size 
göre en gtlç yanlan, sorumlu- 
İuklan nelerdir? Sanatçı onur- 
lannuı titizliğiyle, çabuk incinir 
hassasiyetlerle nasıl başa çıka­
bildiniz? Kırılıp küsenler oldu 
mu? özellikle neler yüzünden?
— Sorunuzun ilk bölümünü, 
devamında kendiniz cevaplandı- 
nyorsunuz. Sanatçı onurlarının 
titizliğiyle, çabuk tncinlr hassa­
siyetleriyle başa çıkmak bir sa­
nat dergisi yöneticisinin karşı­
laşacağı en ciddî sorundur. Bu 
nu başarmak için yönetmenin 
çelikten sinirleri, geniş hoşgü- 
rüşü, ve sanatçının haklı ■ hak­
sız bütün kaprislerine katılacak
Fransız yönetmen Lelouch 
‘‘Türkiye,, adil film yapacak
kadar güçlü bir sanat sevgisi 
olmak gerekir. Elimden geldiği j 
kadar hoşgörülü ve sabırlı ol- ı 
mama rağmen, kırk yıllık yö- ı 
netmenliğim sırasında birçok ar 
kadaşlann kısa, ya da uzun sür 
müş küsmeleriyle karşılaşmayı 
önleyemedim. Bunlar arasında 
küsmenin nedenini anlıyama» 
dıklarun bile olmuştur.
— Edebiyat öğretiminin, ede­
biyatın eğitimine fırsat verme 
bakımından nasü düzenlenmesi 
gerektiği .karaşındasınız?
— Edebiyat öğretimi orta öğ­
retim programlarımızın kanım­
ca en çok aksayan bölümüdür. 
Arap yazısından koptuğumuz 
1928 yılından bu yana, eski ede- 
biyatımızdan da zorunlu bir ko­
puş olduğunu hâlâ anlamak is • 
tememekte direnmemiz bir şeye 
yaramıyor. Daha doğrusu tek 
bir şeye yarıyor: O da lise öğ­
retiminden geçen kuşakları ge­
nellikle edebiyattan soğutmak, 
onlar, kitaptan nefret eder söz­
de aydınlar haline getirmek. Bir 
avuç insan bu sanat kısırlaştır­
masından yakayı kurtarabi- 
livorsa, bunu ya hiçbir kötü 
etkiden yılmayacak kadar güç 
Iü bir sanat sevgisine, ya da 
sayıları az da olsa bir kısım öğ­
retmenlerin çocuklara sanat zev 
kini aşılamak için, programla­
ra rağmen harcadıkları insan­
üstü çalışmaya borçluyuz.
Eski edebiyatımızın açıklan­
ması ve ona özci bir eğilim du­
yabilecek gençlere bu edebiyata 
alışabilmek için gereken anah­
tarları vermeye çalışmakla ye­
tinip özellikle çağımız Türk ve . 
dünya edebiyatını izleyecek bir 
düzeye gençleri yükseltme, baş­
lıca görevi olmalıdır edebiyatın. 
Çevremizde nice örneklerini gör j 
düğümüz gibi, öğrencilerine e- 
debiyatımızdan söz ederken «Yah 
ya Kemal’den sonra adı anılma­
ya değer kimse yoktur» diyen 
öğretmenler bulunmamalı eği­
tim kadromuzda.
— Bir Varlık vakfı, bir Varlık 
Armağanı kurmayı düşünüyor 
musunuz? Bir kez uygulanan 
«Varlık Armağanum sürekli bir ı 
sistem içine dönüştürmek, der 
ginizin ve yayınevinizin kurum­
laşmış onuruna yakışır bir dav- 
ranı. olmaz mı?
— Birkaç kez yazdım. O ka­
dar çok işim, uğraşım, kaygım 
var ki, bir de benden sonrasının 
sorunuyla ilgili yeni yeni çalış­
malar yapmaya ne gücüm ka­
lıyor. ne hevesim. Varlık Roman 
Armağanım, bir kez uyguladık­
tan sonra kaldırmak zorunda ka 
lışımın hikâyesini anlatmıştım. 
Bu yüzden o kadar çok eleşti­
riyle. azarla, hakaretle karşılaş­
tım ki devam edecek giicü bula­
madı ı kendimde.
— Varlık Yayınları Bibliyog­
rafyası adlı kitabın sonunda. 
Varlık Yavmevlnin 25. yıldönü- \ 
mü İçin sövlenenler yazılıdır. Sİ2 
özellikle hangi başarınızla göne- ! 
nir, sevinir ve övünürsünüz?
— Yaptıklarım hir hizmet ol- j 
muşsa, hir 'şe yaramış, bir ha­
şan sayılmış, hcğenllmlş ve öviil 
miişse, hunlann Mimliyle, avırd 
etmeden, sevinir ve övünürüm.
— Kırk yıllık Varlık’m elli 
yıllık Cumhuriyet’* İletmek la 
tediğl bir başka söz ve açıklama 
var mıdır? Lütfeder misiniz?
— Elli yıllık Cumhuriyetimi- j 
zin, Atatürk İlkelerini. çağdaş ' 
nvgarlığı, halk sevgisini. bilim 
ve sanat tutkusuyla dolu, bir­
leştirici. yüceltici ışığında yeni­
den geleceğe ıımntla. kıvançla 
hakmpm-n «a-iavacnk ülke yo­
lunu hıılmas-ndan ve bizi bu­
nalımlardan kurtarmasından baş 
ka ne dileğim olabilir? Son EL­
Lİ YIL İÇİNDE CÎTMHURİYET 
GAZETESÎ’nln bu İlkelere bağ­
lılıkta göstermiş olduğu direnci, 
elbette tam bir şükran duygu 
suyla anıyorum.
Hareketi»
kitap
olarak
yayımlanacak
Doğan Avcioğlu’nun, uzun za­
mandır üzerinde çalıştığı «Tür­
kiye’de Milli Kurtuluş Hareketi» 
adlı incelemesi yakında kitap o- 
larak yayımlanacaktır. Ulusal 
Kurtuluş Savaşımızı geniş bo- 
yutlariyle inceleyen, bu çalış­
masında Doğan Avcıoğlu, «Tür­
kiye niçin kurtulamıyor, emper­
yalist devletlere karşı çıkma­
dan anti-emperyalist bir savaş 
kazanabilinir mi?» gibi sorun­
lara karşılıklar aramaktadır. 
Millî Kurtuluş mücadelemizin 
bir anlamda tarihi de olan in­
celeme kitabı, bu mevsim İs­
tanbul’daki bir yayınevi tarafın­
dan piyasaya çıkarılacaktır.
«Türkiye’nin Düzeni»
öte yandan, Doğan Avcıoğlu- 
nun «Türkiye’nin Düzeni» adlı 
çalışmasının yeni basımı da iki 
cilt halinde yayımlanmıştır. Ye 
niden gözden geçirilerek, yeni 
istatistikî rakamlarla, son poli­
tik, ekonomik ve sosyal gelişme 
lerin incelendiği belirtilen bu 
kitabında da Avcıoğlu, Türki­
ye’nin neden kalkmamadığmı ve 
nasü kalkınacağı sorununu in­
celemektedir. Devrim Üzerine 
kitabını iptal ederek, bu kitabm 
bazı bölümlerini Türkiye’nin 
Düzeni’ne ekleyen Avcıoğlu, ay­
rıca 12 Mart sonrası olayları­
nın ışığında Ortakpazar soru­
nunu ayrı bir bölüm halinde e- 
le almaktadır.
Dağlarca, çocuklar 
için yeni bir 
şiir kitabı yazdı
Fazıl Hüsnü Dağlarca, çocuk­
lar için yazıp geçen yıl yayım­
ladığı, «Kuşayak- adlı kitabın­
dan sonra, bu yıl da yine ço­
cuklar için yeni bir şiir kitabı 
yazmıştır. «Arkaüstü» adını ta­
şıyan kitap. Kuşavak’tan daha 
hacimli ve daha değişik bir fonk 
siyondadır. Bir çocuğun arkaüs­
tü uçması yeteneğini kazanarak 
dünyava ve nesnelere bu açı­
dan bakısının İzlenimlerini şiir­
leştiren kitan 250 sayfa olarak 
tasarlanm’«*'«
Renkli
önümüzdeki günlerde yarım­
lanacak kitan. öz olarak çocuk 
dünyasının duyarlıklarını şiir­
leştirmesi vnnmda. hiçim ola­
rak da avrı hir özellik taşıya­
caktır. Parlak kâğıda basılacak 
kitanta. şiirler sayfalara yanla­
masına dizilecek, ayrıca her şiir 
ayrı bir renkte basılacaktır.
Abdülcanbaz 
bir ay için 
tekrar Ankara'da
Karikatürist Turnan Selçuk'un 
ünlü çizgi romanından Oen- 
co Erka) ile arkadaşlarının 
oyunlaştırdıgı «Abdülcanbaz», 
önceki geenden itibaren tekrar 
Ankara’da oynamaya başlamış­
tır.
«Abdülcanbaz» m Ankara’da 
büyük ilgi görmesi üzerine bir 
ay süreyle başkentte bulunacak 
olan Dostlar Tivafro.su kısa bir 
tatilden sonra, tekrar turneye 
çıkacaktır.
Taha Toros Arşivi
